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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l G o b i e r n o e s d e r r o t a d o e n 
a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s . 
EN LA PRESIDENCIA 
Míulrid, 16.—A la hora acostumbrada riv 
ibió hoy a los periodistas el subsecretario 
íe la Presidencia, señor Canals. 
Segiíin les manifestó, el señor Allendesa 
de votar por no crear dificultades al Go • 
bíerno. 
Se manifestaron diversas opiniones, po-
niéndose a votación la fórmula del seño^ 
Vincenti, que quedó aprobaüa por ocho v^-
lazar estuvo por la m a ñ a n a en Palacio des tos contra dos y ocho abstenciones, 
pactando con el Rey. Votaron a favoi*. liberales, demócra tas , 
Puso . ' l presidente" a la firma del Monar- reformistas y el albista señor Riu. 
Oa dos decretos sobre resolución de com • En contra los señores Ordóñc/. y «¡as.-.M» 
y Marín, este, úl t imo aunque albisla, poi-
su calidad de secretario. 
El señor Ordóñez anunció un voto par-
ticular, que condensará la opinión del Go 
bierno. 
El señor Nlcolau anunció otro para unt-. 
f á m u l a intermedia. 
Fué comentado que el Gobierno quedan» 
derrotado en la Comisión de Presupuesto:-
peí encías. 
También firmó otro decreto nombrand'-
vocal de la cpmiSióti protectora de la Pro-
ducción nacional al general Dioldi, según 
do jefe dt1! Estado Mayor de la Armada. 
Añadió el señor Canals que el jefe del 
Gobierno, una ve/, terminado el despacb • 
con el Monarca, se t ras ladó a su despach' 
oficial. 
Allí recibió la visita del diputado a Cor- y se asegura que el asunto ha de dar tfití-j 
tés señor marqués de la Frontera y la del cho juego, 
senador señor m a r q u é s de Valero de Par • 
ma. 
A continuación manifestó el señor Ca-
ñáis que en la Presidencia se reciben tele 
gramas de periódicos de varias prcmifttfáá 
imblando del antícipo reintegrable para Ir:, 
f rensa, on el sentido de que siga su per., 
cép'ctón hasta el mes de enero que viene. 
RN GORF.RNACldN 
En el Ministerib de la Gobernación huí--
hi-y. al oi,ediodla, una carencia casi abs-.. 
hita de noticias. 
Asi se les hizo saber a los periodistas qrc 
acudieron a hacer información, inies Smo 
se les facilitó ríos telegramas oflciaKs. 
Uno de ellos, es del gobernador civil ¿e 
Zaragoza, participando que se ha resue! n 
la huelga de carniceros de aquella ciudad. 
Fl otro telegrama es de T.eón. y en é] 
anuncia que ha terminado la huelga de !• 
obreros de la Industrial Leonesa. 
LA ( iFll . í .nTIN N 
De íñ^ ge«iioni-H que realhon hjdy iQti . 
fióres Al! en desalazar y Sánchez Ciiion-
cerca de determinados jefes de grupos M.T 
Invcentaiins, depender.í que la propu'r-r. 
l)ara aplicar la guillotina en la disiusi - i 
de los Presupuestos se haga el viernes pri'. 
simo. 
Combatirán 1? proposición las éxtTenif,: 
izquierdas y iYl conde de Romanones. 
Esté insiste en su criterio de que no pur. 
de a p l l c ^ s é esa medida a la discusión oe 
los dictámenes globales, pues equivaldría ; 
((¡i.- el Oongíeso a|)i"baia al^ufios pres-
puestos jinrriales sin conocerlos. 
SIGUI: DIFICIL LA SITTTACION 
A pesar de lo que algunos dicen en con 
irnrio, la situación política dista mucho dr-
estar despejada. 
Por el contrario, sigue siendo oonfmv 
Así se reconoce en gran número de círev.. 
Vos y peñas políticas. - " 
Algunos ministros no se explican la ppo 
sicíoft de determinados element.os a apr _ 
bar la fórmula, económica. 
Decían que sin ella todos los Gobierni 
que se constituyeran encontrar ían , agravr-
dos. los mismos abstáculos que el actual 
I.OS HARFRF.S A LOS MAESTROS 
Según manifestaron a los periodistas r • 
el Ministerio de Hacienda, estuvo nllí el 
ministrn de Instrucción pñblica. conferen 
ciando largamente con el señor Rutrallal. 
Se supone que la entrevista de los (!• • 
ministros estuvo- relacionada cotí el ásuni • 
de los haberes a los maestros, a cuyo au.. 
mentó parece que se opone el ministro d; 
Hacienda. 
. EN LA ZONA DE MARRI FCOS 
En el Ministerio de la Guerra se facilitó 
esta m a ñ a n a a los periodistas las stguiefú 
les noticias: 
Se ha pasado al Ministerio de Estado ei 
Reglamento relativo a las recompensas e-
tiempo de paz. 
También se les ha dicho que Interesa fr i 
cho la aprobación de los Presüpñesíós poi 
lo que...se relaciona con las Obras PiVJbliear 
en nuestra Zona de Marruecos. 
Respecto a Melilla, encarece el Alto Ce. 
misario la necesidad de construir carrete 
ras en diferentes puntos para fac l l i t i r >• 
los agricultores el transporte a la ciudad 
de sus productos. 
Fn ( uanto a la línea férrea de Patel. 
ha dicho que el tendido está ya hecho, fa l -
lando solamente colocar los railes, encare 
ciendn el general Rerenguer la necesidad de 
que cuanto antes se envíe dicho material 
También se comento la actitud de los al 
bistas, que votaron con absoluta dispari-
dad de criterios. 
Por la tarde volvió a reunirse la Comí 
sióri, examinando el presupuesto de Guinea. 
EL PERSONAL SUBALTERNO DF. LA 
ARMADA 
Por la Comisión de Presupuestos Han 
do repasadas algunas Reales órdenes de! 
Ministerio de Marina., proponiendo ciert' 
aumentos al personal subalterno de In Al-
iñada v solicitando el 50 por 100 para Ij 
dotaciones de los buques al servicio perní; 
nente de la Marina. 
Quedó 
de ingresos. 
DICE FL GENERAL FLORFZ 
Fl general Flórez fué interrogado en el 
Congreso por los periodistas con referenc)?. 
a la cuestión de los marinos. 
Fl ministro dijo que todo seguía igual y 
que mantenía firme su criterio, en el que 
está compenetrado todo el Gobierno. 
Insistió eñ que está satisfecho del proce 
der de los marinos para con él. 
UNA REUNION 
I.or señores m a r q u é s de Lema, Prida 
Ortufio se reunieron a almorzar con el áL 
rector de Comunicaciones y el director de 
'a oficina intéi/iacional de Correos de Ber 
na. 
Cambiaron impresiones sobre el próximo 
Congreso de la Unión Postal Universal ¿pro 
ha de celebrarse en Madrid. 
PFRSONAI m LA MAGISTRATURA 
Se acentúa el estado de malestar que re1-
Empleados y obraros de la fábrica «El León», dsl Astillero, que han sido 
despa ha lo i cio ei presupuesto ^vo^cidos ccn e| jmporlante legado q ue su ¡efe les dejó al morir. 
Foto Lacaüé, 
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Ecos de sociedad. Notas de la Alcaldía 
Nuevo catedrático. La iniroducción de carne fresca 
En Ifts úilinias oposiciones a cáte- El alcalde señor Pereda Elorcli dió 
dras, v después de brillantísimos ejer- cuenta áaoche a los penociisias cjuc 
ciúios, ha obtenido la de Literatura, del durante el día de ayer se introdujo m 
instituto General y Técnico de Sona, esta cajiital gran número de kilos do 
mu-stio particular a m i g ó el joven don carne fresca, en atención a la orden 
Gerardo Diego. daida por el Municipio. 
Mañana publicaremos el importe d.' 
LA CONTRARREVOLUCION ALEMANA 
L l e v a n a l K a i s e r a o t r o sij 
m á s s e g u r o . 
Cómo surgió el golpe de Estado. granada que Había sidi colocad 
Arnsterdam.—A pesar de cuanto se edificio donde el genera! L m m 
íxa dicho, se ha comprobado que el gol- instalado su cuartel, 
pe de Estado en Alemania no se hizo EI Kaiser trasladado, 
inopinadamente, pues desde hace al- 1% Haya.—El cónsul generáj 
gún tiempo los conspiradores se re- Gran Bretaña ha recibido m 
unían regularmente en casa del gene nes (ie su Gobierno pai iii que ]|, 
ral Ludendorf, en Victoriastrasse, y en atención del Gobierno holaná 
casa de Helferich, en Hitzigshassen, qUe vigiie más estrechainentel 
donde Ludendorf y Helferich esta ser> 
ban en estrecha comunicación con Ame En virtud de estas \nsim 
rongen y Postdam. Guillermo I I ha sido tra.Nladadol 
Por otra parte," el barón Kulmann, rongen al castillo de Doorn. 
que había quedado en Holanda desde El kronprinz está esti-ech^ 
el armisticio, ha visitado estos últimos güado en la isla donde reside, 
tiempos dos veces por semana, por tér - La ^uelg3 gsr.eraf 
mino medio, y durante la noche, al ex FraincforL Nü traJOaia n" 
kaiser, en Amerongen, a pesar de la v i -
gilancia holandesa. 
También era público y notorio en 
Berlín que Ludendorf y Helferich ha-
bían conseguido ganar a su causa a la 
brigaíla de Deberit y de Zóssen, y q ^ , , 
además, ellos podrían contar con el ̂ ^^S^hC^; ' h'l'ii;af ' 
apoyo de los 1.300 aventureros, últi- combatido ho.v furiosanient^ 
rnos vestigios del Ejército alemán del roPas' habien. " f% 
Báltico, que, acantonados en los ̂ re- t ' T L ^ m h ^ H ' " " ^ 
dedorei de Berlín, venían aterrorizan Pendes por ambas partes, 
do desde hacía algún tiempo la capí Hmdenburg contra el Gobiün 
tal, v se dedicaban a realizar actos de Francfort.-Se asegura que jj 
violencia, organizados contra los repu - buI^ w ™ ncgado terminan^ 
bücanos y los pacifistas. prestar su concurso a! nuevo Go! 
Choque sangriento. Siguen las colisiones. 
Leipzig.—Hoy ha vuelto a haber cho Francfort.—Una división de 
ques sangrientos entre el pueblo y la del Báltico ha querido , penel 
Policía, resultando 15 muertos y nu- Hamburgo.-
merosos heridos. Las fuerzas allí acantonadas 
Bomba que explota. sieron a la invasión, resnltani 
Berlín.—Hoy ha hecho explosión una rosos muertos y heridos 
ro secundando las ordenéis peá 
huelga general, habiendo i\íím 
ralizado todo el tráfico. 
Edificio reconquistado. 
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•no hayan ni 
l&siiin sn i l ' 
Despi 
Muy sinceramente le felicitamos. 
Viajes 
Han rcgrc-sa-lo de Sa>. Seir^tián \ 
E N A M B A S C Á M A R A S 
na entre los jueces y nia-risiradn^, por la Francia el distinguido joven don Fer 
jmstergación de que han sido victima». nando ('.enea v su bella esposa. 
Algunos periódicos dicen que han cmsti _ n ¿ ree^esaío de Madiid y Barce- efectivos sus haberes del mes próxinn 
írobado.11^5 ^ I)efenf5a, m 0 110 S0 ha ̂  lona nuestro particular amigo don Mar pasado a los individuos pertenecientes 
LA GUILLOTINA .Celo Ag l l i lTe . 
Esta n iañana so ha dicho que el Gobierno — 
apl icará la guillotina para la aprobación 
de los Presupuestos. 
Sobre este asunto han sido interrogade r; 
algunos jefes políticos. 
El seflor Alba dijo que nc tenia conoc'.. 
miento del propósito del Gobierno. 
El señor Villanueva tampoco sabía nada 
y afirmó que no han sido consultados les 
jefes 11 a r! a m e f 11 ar i o s. 
Se sahe que se opondrán a la aplicación 
de la guillotina para la aprobación decios 
rtesjupuesíos los señores Alvarez, conde d.-
Romanones y Alba y los reg ionaüs tas , so 
cialistas v republicanos. 
La' incógnita está en el señor La Cierv.! 
Los señores Maura y Dato con-
ferencian. 
Esla larde lia estado en casa del seño-
Maura el señor Dato. 
La entrevista duró desde las cinco y me • 
clia hasla las seis. 
Aunque nada se sabe de lo tratado se la 
concede gran importancia. 
Los que conocen lo tratado en la entre* 
vista afirman que en ella han comenzad' 
los preparativos para la crisis que se ave 
ciña. 
lo recandado en la sección de Arbitrios 
" " " " ' N u „ c a « t ^ d e . • E l Gobierno hace suya la derogai 
Durante el día de ayer hiciérons;- de la ley de Jurisdicciones. 
POLITICA PINTORESCA 
Los presupuestos y la 
"crisis histórica". 
Ya andan los periódicos de las conocidas 
esencias democrá t icas proclamando a gri 
tos la necesidad de que se entregue el Pe-
der a las izquierdas. 
a los Cuerpos de la Guardia municipal 
y de Consumos. 
L a Junta municipal. 
La sesión primera que celebrará la 
Junta municipal de Asociados, para la 
aprobación 'de los Presupuesto? de 
nuestro Municipio, tendrá lugar el pró-
ximo sábado, en vez del viernes, día 
para el cual estaba anunciada, por ser 
éste festivo. 
La Comisión de Hacienda. 
Ayer se reunió la Comisión de Ha 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Kl señor BKNITEZ DE M i.O, qud 
número 18 de los diputadns a qî  
presidenta tiene concedida la pala 
nuncia el mal estado de 
nes con las islas Canarias 
El Señor*. SABOR IT pide a 
EN EL SENADO 
Bajo la presidencia del iseñor S á n d w , 
de Toca se abre, la sesión a las cuatro m i -
nos veinte de la tarde. 
Se entra en ei período de 
RUEGO* Y PREGUNTAS 
Ê l señor CAVESTANY se ocupa del su 
puesto viaje del Bey a América del que es_ Abastecimientos que adopie las (i 
los días viene ocupándose la Prensa espa medidas a fin de que las CortS 
ñola y americana y pide al fiobierno qm- rroearriles transporten 
aclare 'o que haya sobre el particular. en las fábricas, que ocasiona 
Entiende que el viaje del Rey a América juicio a los patronos y obreros :dí 
sería beneficioso .para estrechar nuestra:- ración del Arte del libro en raía 
relaciones con aq\iel pa í s . tales españolas. 
Solicita que el (lobierno maniflesto con.. Pregunta cuál es el crin riu itel 
cretamente cuál es su opinión sobre dicho acerca de la Lev de Jurisiih 
Naiia de argumentos, nada di? consigna 
ción de nombres de hombres públicos iz.. ,.:„J''i~" ~ ' AKÍA*̂  ri« «c.r.^i;ó« o ^ « ^ 1 
qúierdiátas con pres t ig io> arraigo en ej cienda con objeto de estudiar un aicuer- ^ 
país y autoridad suificienle para abordar OO municipal, por el que se declaraba viaje, al que concede extraordinaria ím Le contesta el ministro de (".ORI. 
la gran obra de echarle a España los re zona libre la que comprenden los cua- portancia por los beneficios que habr ía de asegurando que el (lobierno | 
i&iéháos que necesita. Para esos per iódi - tro pueblos adyacentes del termino mu - '"eportarnos. proyecto de ley revocando la ̂  
eos el remedio está simplemente en que e. . . « ' ' i . . 'nfnntne. A * i« „ r t K . ««^ Kl marqués de CORTINA recuerda que cioñes, que fué leído eíi el sa»* 
Gobierno sea izquierdista, aunque se ha "^ ipa i , a IOS eieCiOS OC la CODraUZA 
gan cargo de las ¡carteras irnos Fn iáne - del arbitrio sobre las bebidas espirituo-
sas, espumosas y alcoholes. 
\cordó la Comisión proponer al 
Ayuntamiento vuelva sobre su acuer-
do, que es lesivo ai los intereses munici 
pales, y no acceda a reducir la zom1 
fiscal al perímetro efe la población. 
ABUSOS INCALIFICABLES 
Y el público lo tolera. 
La carencia de carne ha trafilo como con 
secuencia inmediata el escandaloso enc.\ 
por bis muchas ventajas que la citada línea recimiento de otros art ículos de primera 
ha de reportar. 
i.OS SUELDOS DE LOS MAESTROS 
Esta tarde si ha'reunido la Comisión ge 
neiai de Prcsiipnestos para tratar del au_ 
fnehto de sueldos a ios maestros. 
Oucdó uhimado el presupuesto de Ins 
necesidad, sin que el público, eterna vic-
l ima de la codicia y el egoísmo de lo 
traficantes jde distint is /irdenes, sepa de 
una vfez haicer respetar su dereclm a la 
vida. 
No hay carne y, claro es, apruvechando 
trucLion pública, consignándose 50.000 pe_ ia circunstancia, en los mercados se vie 
ne abusatido escanda!osametde del consu. 
rnidor, a quien se priva de la adquisi • 
ción de artículos que sustituyan a aquél 
SO pena de p%gar To que al vendedor s1' 
le antoja, que siempre es alguna cantidad 
lealmente escandalosa. 
setas para la creación de una estatúa a 
Múñez de Balboa en P a n a m á . 
Se pasó a discutir la cuestión de los suc1. 
dos de los maestros. 
El presupuesto consignaba 7.650.000 pese • 
tas. 
Ereme a esta proposición presentó otr;. 
el señor Vincenti para que se consignen 
10.030.000 anuales, dando así satisfacción a 
las conclusiones aprobadas en 
del Magisterio. . 
El subsecretario 'de Instrucción pública 
inf"rinó ante la Comisión, manifestando 
que el Gobieno recha /ó en Cunstjo de mk. 
n i ¿i ros todo aumento. 
El señor (ionzález Llana pregunta si él 
Gobierno será inflexible en este asunto, 
porque los ciervistas eran partidarios del 
aumento a los maestros y se abstuvi ron 
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ees o unos Zutáneces cualesquiera. 
La «crisis histórica», de que ha venido 
hablando el señor Dalo, consiste para ésos 
periódicos en que el señor Maura y el se-
ñor La Cierva no ocupen el Poder' 
Lo demás, es despistar buenamente. 
Y ese deseo verdaderamente democrá t i -
co es apoyado con argumetnos realmente 
Sólidos, lates COÍBO el que lanza el «He • 
raido», en su afán de descartar a los se-
ñores Maura y Cierva en caso de que la 
futura situación sea coonsen adnra. 
El «'Heraldo.., qj^e no eseatiina ÍRacrífl 
cius por hacer reir a sns lectnres, se muer; 
ira eneaniad"i con la opinión de que «la 
única renovación de gobernante a la mo-
derna, conocedor del 'problema (el social; 
en lsu:< (aspectos dientífioo ,y real, lo ha 
dado en él anterior G 
gos Mazo,..* 
De moflo que España tiene su salvación 
o por lo menos el eincuenta por cíenlo de 
su salvación en el divertidísimo sociólogo 
y acreditado cacique de Huelva. 
Y como lo¡.s ^argumentos del « í^ ra ldn» 
AGRESION A LA GUARDIA CIVIL 
Un paisano muerto 
POR TELEFONO 
Madrid, 16.—Telegrafían desde Gra 
¡ a b i m n í PITÚO^BX muia diciendo que, .según informes de 
vecinos del pueblo de Atarle, reina pro 
finido malestar entre los obreros, a 
cansa, de la anulación de las últimas 
elecciones. 
Los obreros se reunieron anoche en 
otros muchos, t odo para que la crisis bis.- su Centro para trabar del asunto. 
tórica se resuelva a ^ ^ ^ ^ M - A ífts diez salieron del local los her-
das o si no. a favor del conrervadun yno, r * « . ¿i 
pero con estadisias imauejables y, si es HiailOS Miguel y José Soto PoyatOS, V 
posible, pródigos, aunque de gobernar m desjKiés, al consumir varias copas en 
repetidas veces se ha dirigido al Gobierno Gobierno anterior, 
para que active la discusión de los Preso Contestando a preguntas 
puestos. siones anteriores por Marceliip 
El ministro de HACIENDA le contesta qu« sobre el nombiramiento del Rene? 
no puede hacer m á s que pasar rápidamen dice que ello no supone rlifereiq 
te al Senado cuantas secciones vayan apro.. las autoridades civil y militar^ 
bándose en el Congreso, pero que no esta na, sino determinar ehii a i m T i i i ' ; ! l 
en sú mano activar la discusión en la Cá ser la huervención de la (iuiwdiM 
m a r á popular. las cuestiones que se originan síj 
El marqués dé CORTINA dice que censu_ mentó en Barcelona, 
rará al Gobierno hasta que demuestre que 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Ealermedade» 
la Mujer, Via» urinarias ' 
Or Jitulta de diez a una y de tres a olnuc 
h^nfí OC KSRALANTE. IR. 1.* —T»!. t7í 
Ricardo Ruíz de Pellón 
de la Facultad de Medicina de Msnno 
r.nnaulta do diez a un» f de tres • 
Ha trasladado su clínica a. 
. ALÜMSDA PRiMSRA. »»IM.> 
JoaQÜíUQiRliera Camino 
..edo. - Procurador de loe tritounam» 
ifelvMM*. • «AMTamn»» 
cado. que no pesar ía arriba de 200 gramos, 
la tontería de cuatro pesetas, con la par 
a Asamblea tlcularidad de que el d ía anlerior, un nes_ 
cado Idéntico ien clase y tamaño se cedió 
por ochenta y cinco cóntimos. 
Y de este modo, los huevos, la merluza 
—mata y carísima—, y las aves-por un 
simple pescuezo de gallina se pedían se 
tenia y cinco céntimos y una peseta—, la 
carne de cordero y todo. De seguir así, de 
continuar tos aumentos que de un día a 
r'íro adqvicron pierios ar.,-ulos de (p r i -
rr.era necesidad al amparo de la falta de 
c- r i i í , no S'.rá dlítciJ que el público se bar 
te y ocurra algo -jue las autoridades es-
tán" obligaoas a i medi r interviniendo en 
1 
se 
Gobierno civil de provincias. 
Claro está que el país tiene un ges'o de 
desprecio para tenias estas maniobritas y 
pide homl'ires que le gobl^rnvn, un Gfo-
bierno de fuerza para que, (Aprobado el 
presupuesto, se encargue de solucionar 
tantos y tan graves problemas como pesan 
sobre sus (espaldas-
los Presupuestos han sido ya aprobados. 
El ministro de HACIENDA manifiesta que 
el retraso se debe a la lenti'nd ocn que se 
aíscúten, pei-o qiífe tan pronto corno el Con 
greso vaya aprobando los diferentes caVi 
lulos los enviará a la Alta Cámara . 
Rectiñcáfi ambos oradores. 
El marqués de CORTINA se refiere, a la 
reforma t r ibutar ía y dice que. a pesar de 
la habilidad del ministro, es imposible jus 
i'ficar lo injuslificalilé. 
El ministro de HACIENDA mani íb sta que 
!Í> reforma tributaria la rdará en aprobar 
se. L 
El seAor BUENDIA anuncia tina imerpe 
laclóii sobre la inspección de Abastos. 
El señor BEDONET |)regunla cuántos ca 
1 les submarinos hay en España . 
El señor MAESTBF. habla de los Prest] 
puestos, acusando al Gobierno .de vacila 
ciones-
Le contesta el ministro de HACIIENDA. 
negando esas vacilaciones y afirmando 
que el Gobierno está dispuesto a defender 
los Presupuestos. 
Rectifican el ministro y el señor Maes 
Ayer se dió "el caso S i pedir por un P<-S. f V ± £ Í ^ Í ^ A f f ^ ^ 0 ^ & m ' u,,a t{"be.,,,,a P W W , en tab la ron dis~ 
c u s í o n con varios enemigos p o l í t i c o s , 
v i é n d o s e el t abernero obl igado a reque-
r i r el a u x i l i o de la Guardia civil. 
Al s a l i r a-la caille !os dos hermanos , ^ > . , 
se encontraron con la Guardia civil. „ « . — . ^ ' « " ^ ^ 
que dio el a l to a a q u é l l o s . transporte de los ejércitos. 
Se dice que los Citados i nd iv iduos h i - Habla de las grandes guerras y de qu-
•
o n n r l a A * T n n n o c A a vn'u'm var ios disparos, a los que con- se ha observado en ellas, que triunfan 
C O n G G Q G l O r i G S Q G i , •. - \ i i i - i i siempre los ejércitos me or preparados en 
w i J testó la Guarda civil, d i sparando el los dP paz. 
V B m P ü G . m$user e hiriendo gravísima-mente a ORDEN DEL DÍA 
•- J o s é , que ha' f a l l ec ido . ^ Vl,la c1 proyecto de fcey, fijando las 
En la «Gaceta» de ayer se publica* el Un guardia r e s u l t ó con la guerrera ^ T l ^ ^ ^ ^ X ^ ES 
real d e c r e t ó rehabi l i ta indo el t i t u l o de destrozada y o t r o con un mordisco en taao ^ terreas pafa la construteión de l l l í t a de veTdad^os atracos ^ v e e i l conde de Torres de Velarde a favor (le una mano. 4a casa de Velá/.quez, en la Moncloa. 
De T o r r e l a v e g a . 
CIRUJANO OINTI8TA 
dar o. nuestro que ido amigo don Gilberto
Quijano de la Colina. 
Unidos al favorecido por latzos de 
estrecha amistad, huelga decir que nos 
complüice exraordinariamente la mer-
Se están realizando gestiones cerca ced que se ha otorgado a tan culto y 
de la orquesta «La Clave» para vencer entusiasta santanderino, a quien da-
algipás dificultades que se presentan mos la más cordial y Encera enhora-
para que esta entidad musical pueda buenar 
o&Iebrar un conciérto eri este coliseo. ^ - - - - - - - - - - - ^ 
ra^^e^r^s; fiiwii PEUSIOUIIDO COLEGIO 
pncian admirar el fino arte y la incom ^ ^ ¿ " ^ - ^ S r ñ o ' . S ^ E X P ^ 
parable lancr artística de esta notable . . FESO, A TODO CONFORT : : 
agrupación musical. 5,' MARTILLO, g — — — 
Los ánimos están muv excitados. í:i »?^or PERE2 CABALLERO da expii 
La Guardia rivil SP hn eonrentrado t,acío,ies sobre el proyecto y dice que cuan 
en A t a í f CCmoenuauu (lo esa casa esté construídai a ella vendrán 
innumerables extranjeros |a estudiar 
Se reanuda el debate sobde la refonmr 
tributaria. 
El obispo de PI.ASENCIA consume el se 
ínindo turno en contra y solicita varias co 
sas. entre ellas la franquicia para los obis-
pados. 
Y a las siete y cuarto se levanta la se 
sión. 
EN EL CONGRESO 
Cón poca animación se abre la sesión a 
de la Escuela de Ingenieros y Arquifec- las tres y media, 
tos a ofrecr al Rey la pi^sidencia bono j£ * b a n ^ a z u ^ i p r e s i d e ^ de. c o n . 
rana. ^ j Abastecimientos. 




Madrid, 10.—Esta mañana estuvo 
en Palacio una Comisión fle alumnos 
El ministro de AHASTKCIMI^ 
que al Gobierno le .iireocupR-Jj 
del papel y que ha dadn iaí 11'1' 
tunas para que no escasee. 
Kl señor DOMINGO no se da 
cho con las declaraciones (9 
(iobernación, entapiándose utí 
tre ambos oraiiores. 
Por su parte, al señor SABÍS 
co le satisfacen las explicacio^ 
Terán y dice (pie está cony'^ 
órdem'.s del Gobierno no sirVS 
prej^unta qué resolución t ^ j 
las autoridades de Vi l l aca r t ^ 
pellarou al señor Besteiro. 
El pres ídeme del CpNSEM 
señor Saborit, haciendo ^yü> 
(le ley derogando la de b"'18' 
El señor SABORIT p r e ^ i m t ^ 
ciudadana esta apoyada i " " ' e 
dice que hoy se han repartí''? 
tancías para forfnar parí" ^ ' 1 
ción a obreros socialistas. 
Le contesta el ministj'O de OI 
asegurando que en cuanto (2 
informes que tiene pedidos 
El señor NOUGUES prote^ 
ción de tarifas en los coch^ 
Compañía Internacional. : » 
El señor GASSET apoya 
sobre los alquileres, solicim111^ ̂  
contratos que se hagan '" « 
abril no ge permita el aumS| 
1er más que en un cjnca I'1' 
1.500 pesetas v de diez en 
3.000 en adelante. 
El ministro de GRACIA '' | -
muestra partidario de dar 
1,7 construccii'n de edi;icius-| | 
nes y exacciones, pata evita 
se nota en la edifteacióm 
Se entra en el 
ORDEN DEL 0' 
Se stis|)ende la sesión p>11'aJ*rfl 
unirse la sesión cuarta. l'^Jjj 
miento le dos vocales der 
Fomento. 
Sigue la discusión del vyS 
Gracia y .Justicia. 0 
El señor SAI.II.I.AS (le^ 
particular a |v'S a r , l l ' " , l , : ' e S ^ | | 
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5v!a.ra 'odos Wó* al r 
T e 
¡0. gundo, declarando ia 
arregle el régimen cal 
Pide que se verifique '^Jg 
tenclarla. ^ 
Le contesta el minisu'0 
JUSTICIA. „ 
El señor CALILLAS rciira.¿g 




1» í*'1 l ' l ó x l 
gran Cas ino del 
Sardinero. 
Inrnpafiíe '!'!-" ^ i " ? » ^ concienzudo 
L? p flri,-.isco 'lUwlriír^ ü va cera.) de un 
•irror Lunniln •'" '•' t(,;in'0 101 <'ran í-asino 
ríleS ..eperiori.. mu vanmh. q ' i - |.er • 
COI' 1 ,,. t.ii csct-no cada •! • IÜ.ÍI obra 
n''"' P v l " i i i i ^ " 0 1,1 r-'-rnic. 
ÍIsH'1 a'„ ' i , , Muñoz ' i ' " ;1 .-.'"fii1 
subido a 
v R ifeuío team; ; 
. e/, seca guf a «i siTieno 
ipi^leriaíkó y 'n la co-
s\itil de Benav " i t i - o ¿té I J -
Rivas, sah^u alcanzar t i a d í a l o y 
"Plauso" 'i*'1 i " l " , p r , , ! i 0 y 
' i a| i i i f ••' L L ' L " - I " Í"'1"1' ;|1 ' ' , . - • l l l i ' • 1 ' "• 
W'¡¡¿ anotar en -o fiisforial anisü.-n . ;-a 
' . ., cornpañfa, que sin ar íiar i los 
áiedia Ana y 
po 
v runinlaciejiies ha!^ 
* í afianza ...da v^ . ' o ,s 
* IMI lia ainl-i.-nte ile |. ¡n 1 ai .r | i .U;. 
i 0 i < na 
,1,. Fgarfíi i n o d t ' S T i a , lü^íaifidi i < n 
i c] 
^ 'rio v la simpatía del piiMico. 
ÜpW V{¡ es esio rierli), Miir- la 1)1 
• 5̂ , dol Casino, respondiendo a los ro-
^ i m i é n t o s sn escocida clienn-la, de 
ql iQ nrormirar «' contrat-o de esta rom. 
seff5 por I 'lo el mes <\y abril , per.. U 
P- ^,4,] de preparar sn | i r o x i n i i ) viaje 
í5 fjnérira l'a ¿mpe.liiln a la c o i n p M ñia 
¡! • m [}l prorroga lliasia más allá ip* 
S n g o -ir Hamos. . . . , , . 
•i attli: ' ' abono terminar,'- ''1 viernes 
o v la Dirección fie! Kstabiecimienu. he 
Snrdadn abrir mi nuevo abnno por nnev. 
flandione?. en las mismas condiciones «pa 
' '[.í '^mlevo abono empezará el día 20 -. 
..iiiiinará el día 2«, poniéndose en escenn 
iipm'is il ' ' l estreno de la obra de Ramo:-
Martín. id.e;ina'.. \ la comedia die Vita; 
La -El sombrero de copa», ya anuncia 
aas" «La seiloriia está loca», d- Sassone-
¡Yj¿ za'rz'is del camino... de I . ¡ M a r e s l \L 
«as1 ami as a petición de mnebas persona-;-
gaé desean admirar nnevamenle on esa 
'liras á la encanladora I.nisita Rodrigo; e' 
¿stréno de 4.os amicros del alma», ¡le Mn 
noz Seca: la bellísima adaptación jescém-
¿¿ d'e «Marianela», qne la gentil y belh' 
¿ítriz ba elegido para su fnnei-'.n de la. 
ñor, rindiendo un homenaje a la memori; 
flel'plorioso Galdós y a los felices vlapla-
flores sefiores Alvarez Quintero; •d-d amoj 
v el estreno de «Fe>í^eri;lw l o " 
mismos autores,-y la interesan-
¿AdiÓfi piventud», dL líídüsch; 
gae pasa» 
C0,j de lOí 
IP coniedi; 
v de! Toro. 
• -.V los acinales abonados se Í"S i-rsery^ 
¿l.dprecbo a las mismas localidades l asi;: 
..j jufeves, IS del' actnal, emendiéndo.f tilU 
remincian a ellas les (pie para osa fedi; 
np hayan nianifeslado en la Secr- ' a r í a del 
easítai sn deseo de continuar abonados. 
DEPORTES 
hiáü üa«a eX sea.Qr Tfírre al dar í in al 
ajote fon viva* a Siuitaiidei y aja Mon-
e i ú l m e u ñ a la A. M.. q$d U i \ \>nM\\ 
teniente ha d&do ñn a sus carapeona-
los de «cross-country)). ' 
F e d e r a c i ó n Á t l é t i c a M o n t a ñ e s a : 
Hoy, p las siete y media en punto,1 
se fefehirá en los locales del Club Náu-
tico Montañés (calle de la Puntidai) el 
Comité pleno, coi) el fin de formar el 
equipo de selección que acuda al" 
«eross» nacional y dar contestación a 
uriai cai ta recibida del Comité Olímpi-
ce Intomacional. 
P E P E MONTASA 
..v̂ .v̂ vvvvvvvvvVVV ÎyVVVVVVVVVVVVVVVW 
6tan Casino del Sardinero Hoy nii,éiHScile&, 17 m a r z o 1920 
A la« oualixi y media; OuiWlefWj ( i u r la ui i |u- n t i L 
A las cinco y media: La comedia, en tres actos, de don Pedro C'alderún de 
la Barca; refundida por don Eduardo P, Marinas, EL ALCALDE DE ZALAMEA. 
Mnfíana: ASI SE ESCHIBE LA HISTOKIA 
T R I B U N A L E S D E P A M P L O N A 
• leí cual &\ Brasil, abro un c r é d i t c de O r t . M r v ^ ! ^ . C i i r % ^ ^ í # % « 
, u ,; . l L a J v k . I U . i - uonsejo oupenor 
otéáxo é¿ di./iio pJlc (ai^iut adquirí; ge 
sa la apruxiiiiaciofi di' atnboss 
países, iniciada ya hace algún tiempo 
de Fomento 
i sesión ctó (¿o\ 
v acentúa la é m motivo-de esta conce- seje pruvincial de F 
sión. el domingo último, 
UNA A C L A R A C I O N 
Nuestro estimado amigo don Pedro 
González nos ruega hagamos constar 
que no es cieata la noticia publicada 
¡a F algunos periódicos de esta capital 
referente a la compra por dicho sentir 
de m í a s briquetas de asfalto. 
Si las hubiera comprado, dice, no 
tendría inconveniente en hacerlo cons-
tar así. 
Lucia cnMipiacido nuestro buen ami-
go. ^ ' 
CRONIQUILLA 
A R T E T E A T R A L 
Suspendido hasta nuevo aviso como las 
enridas de toros, qncdO el ( icire ele I ' 
teatroé espíaflofe^ corno nromsta al abusivo 
rnipu f̂js» <Ji!e se creará a la producción 
intelectnal. 
Dé kígdá Mcni]io a esta piarte, la Ht , . 
cienda viene (-ebámlose en los eSpectócüló;) 
teatraíés solucionar iodos Jos défieii . 
(pie otras materias le acarrean, quizás por 
gue el teatro es como cosa de ínjo y '•' 
debe de gozar de nn trato de íavor. 'Hier. 
e-i.aiia hasta aquí , /si la persisiencia 
v ŝ ierravámenes no fuera wa rtdfoüfla \ 
molesta. 
l'or otia jiarle, las Empresas, ajmqne U. 
preienden, no pueden—ni los autores tai*): 
poco—lté^y al extremo de un cierre por lar 
$3 nenijio. Podr ía el piiblico perder el h;'.. 
biio de acudir al teatro, va que cosa,-; mas 
- • i i ' . es ••n la vida están basadas en éste im 
perfó 'leí liábátoi. L a (interrupción de un 
hábito le compromete mucho. Si el pübJiiGó 
no tiene teatros donde ir; acudirá a otra 
parte, acaso no mejor, pero a la qué qüi • 
z.-is se acdsinmbre. 
Los K 'avámenes ont* desde hace quince 
míos han sufrido los teatros es •sintcni.-
deflmtivo de la enfermedad crónica espa 
ñola; el desjsobierno |económieo. Padecen 
mi error los u-obernantes, -mejor dicho, 
sentada la anterior afirmación, los desgn'. 
bernahtes; 
['OR I.KS|()M:S 
Ayer i'oinpai-ei io ante esla. Andien. i ; ! . \n 
tonio Deinetri<i Marlinez Sánchez, acusa-
do de nn delito de Icsmnes, éli i-ansa se-
guida en el Jnzg.ado de in.-iriirción dr To 
rrélayega. 
Según el ministerio pnldico, el l de agos 
tM ñltinio. el nc . sado. menor de iliez y 
ocl'O años, airojó nna jdedra i-onira Isi 
dora S a m a r á n , en él piiebb. Alto/, de 
Lloredo causáudóla una lesión qtai m ee 
sitó diez y s.eis d ías de asistencia me 
dica. 
Dicho ministerio calificó los hechos pro 
cesales como cO'nsTitutivos de nn delito d*. 
lesiones, ooticeptuan'do resnonsable crimi 
nalmente fiel mismo, como autor al imi 
cesado, con la concurrencia ih la cirCims 
tancia atenuante de ser mayor de quince 
afios y menor de diez y ocho, y pidió a 
la Safa le fuera impuesta la pena de 12 i 
poseías de multa, nago de costas e indem 
nizacíón de :>'•• pendas a la parte perjudi 
cada. -
La defensa, relatando los li dios a su 
juicio, de los que era antoi- sn leoreseni-i 
do expuso que no constltuian delito, C M , 
corriendo la circunstancia eximente di s 
ber obrado en defensa propia, procodlSndo 
la alisulncion de sn del'endiilo. 
Después de los intormes, (piedó el jui 
cío para sentencia. 
SENTENLI \ 
ED causa seguida por contrabando en el 
Jn/.^ado ded Oeste, contra Ilemigia Ct imt i 
Casar, se lía dictado semencia, condenan 
dola a 192 pesetas de mnlia y na^o de las 
costas procesales. 
VIOLEN l O TEMPt d lAl , 
Pamplona, Ifi:—Continúa viuleniisiino el 
temjioral de agua y nieves. 
Todos los ríos han amncniado conside-
rablemenle sn caíidal, tiámiéndose en los 
pueblos de la ribera qué ocurran inimda-
clones. ' 
L'iS PANADF.HOS PÍDEN ABSfENTO DK 
.lOH.NAl. 
Los panaderos se han reunido esta iio_ 
. lie acordando, bajo amenaza de huelga, 
pedir dos pesetas diarias de aumento en el 
jornal y qne se nimpln. la jornada de ocho 
horas. - - -
AVISO AL PUBLICO 
US I luÜi 
«MARCA MOWINCKEL» 
De venia en las principales tiendas (l'i; 
comestibles: Antonio Xa*''"1- Cesáreo OrOz 
Santiago Marilones, Joan y LUÍS AldásOÍn 
y Compafua, Pedeílcó Aldasóro, ealixto 
Velarde, Eloy Uezanilla, Adfredo Hoyauo. 
Lastra y Palacios, Hijos de Leballos, :^Iior 
nato Alvarez, Manuel Riveroi etc. 
Después del cam-
peonato. 
Reparto de precios, i Bl teatro es una industria a cuya sombra 
•\ver, a las ..iete v inedia de la. tarde, j N1iv,'Il. ¡"«"¡dad de miles de personas; in,. 
, • / i " i - ^ dnstna la más educativa v entura que 
tuvo lugar en el s a l ó n de sesiones del ! |m0(ie .existir, ' 1 
iwcolentísimo Ayuntamiento el reparto j Acaso ciertos empresarios, autores y ar 
líe premios a IOS vencedores fie IOS cate. ¡ listas, primeras figuras, pudieran vivir é í 
m u i o s de Santander v 1 ai Montarla, ff^^J^, parálisis que esto ago. 
1 * . | biador ambiente, crea al espectáculo tee_ 
m «CrOSS-COunt.n'». jt,ra) tin Qno v otro, pero los coristas, lo" 
Presidió el acto, en representación j 'iratnoy^stas, 'por^roa y .demás pérsooáis.. 
¡fiel alcalde, el COUCeíal don Manuel oue viven del teatro morirían de harnbr. 
toe. que tenía a sn derecha aj presi- 0 Pintearían un conflicto más grave de-, 
, ' . 1 , .. ' qne, al parecer, suponen los doblemos. 
¡dente de la F. A. M., don Paulino Mar , A,?0 ,le lo ,,,„. les pasa a los leatros ei. 
tíiicz, y a la izquierda al vicepresidente general es también crisis de eómpfeteíieii: 
llo;i Manuel López v López. ¡exceso de vida. No hay público para tamo En un enrtn rli^enr^o ol ̂ pñnr Tnrrí> espectáculo en España, faltando como fal fin un cor o f iscur.so, ei senoi t orn )a en K9í)aña „„., tetante •sn 
plUClO Pi la t . A. M.. en nombre de la número crecido, no existiendo como m-
Korporación numicipaK v a los vence- existe el «tourismo». 
uleros de las pruebas lii/o presente la Los vatros, salvo en detern inadas pcv. 
Satisfacción een un o nnestrn fnn^Pin Watdones-BilbaQ una de esas acaso sea acni. uu.u<. u con qn, nuesno LOio ejo ui ̂  inefr0C¡tí más boyand^-arrastran 
peaa ta labor que ejecutaia los atletas n n a vida lánguida, tapando • f.-mpre agn-
pontañeses A-su propósito de proteger jetos, nivelándose; sin acábei de s a l i r a 
p y terminó exhortando al equipo .se existencia rica. y. gura. '• 
lleeeienailn rnm n n o -bdi .,. I n hi- M o n t o L'-SU' áitimq pleito ha sido QI raovidb ju:--
im luid lu pura que (leñen.la Ollllant? líSimarnenie por los autor' Los autores 
|meiile el pabellón de laj Montaña en el tienen una soc iedad me ha esfado n pun 
«CrosS» nacional. to de p e r e c e r en varias «.i.ujías». A ' i n i ; 
Seguidamente se levantó a hacer uso "'ismo s- anuncia una juma extraordíné, 
jdela palabra el presidente de la Fede- " ^ ' e s ' ^ flr^y «i cabo, falta dé m é -
pación. 
Empez(» dando ¡as gracias al excelen 
hsiino Ayuutamienlo y excelentísima 
diputación provineial" por la proteo-
pnque vienen prestando a lai entidad unión; entonces, todos enmudecen. Se re 
ro. Rilo se traduce en nmlestar. en age. 
bVos, en jíi itos, anuncios de p<démicas ira • 
gícás, de réiin^oñes misteriosas, de deci-
;tohés lenninanies. Hasta que el presiden 
te agita íd campanilla v comienza la re. 
premios. mañas , hasta que otros chillan a su vez. 
Dice el gobernador civil. 
Los materiales de construcción. 
Cuando se entrevistaron anoche k> 
periodistas locales con la primera au-
toridad civil de la provincia, les dio és-
ta cuenta de haíbede visitado eí presi-
dente de la Patronal, señor Liaño, 
quien le informó que había sido supri-
mido el aumento del 50 por 100 impues 
to para la venta de los artículos ele 
construcción. 
También cambiaron impresiones los 
señores citados respecto de la marcir.. 
del conflicto de este ramo. 
Manifestación auior¡zada 
El señor Santander amtorizó anoelp 
el que se celebre mañana, a las seis 
la tarde, una ^aiüféslación org8fflfcad| 
por el Sindicato Metalúrgico Moiitañcs 
para pedir qne sean restituidos a SILS 
hogaires los dos obreros depürtaidps éh 
primero de febrero último dej pjieolo 
de Los Corrales de Huelna. y uno de los 
cuales se encuentra al parecer en la 
provincia de Burgos. 
La manifestación partirá de tai Ala-
meda de Oviedo, llegando hasta el Go-
bierno civil, donde se disolverá, des-
pués de hacer entrega de las conclusio 
nes al gobernador. 
E l inspector señor Fagoaga 
trasladado a Madrid. 
Participó por último a los reporteros 
el señor Santainder que él inspector de 
Policía don Fernando Fagoaga había 
sido trasladado a Madrid a la secreta-
ría de la Dirección general de Seguri-
dad. 
El gobernador se lamentó sincera-
mente de la mad-cha de tan activo fun-
cionario, del cual hizo los mas cumplí 
dos elogios. 
El señor Fagoaga saldrá para la cor-
te a últimos del mes corrienlc 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
... ha cien años de perdón 
El inspector de Vigilane i .'Ion F;T-
uando Fagoage. que desde díáis atrás 
vonia siguiendo la pist-a de un asunlí; 
de escamoteo ^ P ŝetcis en fichas de 
juego, llevó ayer lai'cuesjtión a l a m i n o 
ieliz, detenieii lo ai autor del «¿iedioy 
con tp]é era fácil [irocurarse unos duros 
paro ii- tiratído de este pícáro carro' líe-
la exi.st . in-ia. 
Líii cosa era sencilla y cándi íá como 
m í a euderniz libre de amores. 
Fu el Círculo Refta-misla de esia ca-
pital, con domicilio en la callo de la 
¡Manca, existe al parecer una pequeña 
caja de caudales, en la que se guar-
dan, y siempre baje llave. lUíiluralaieii 
té, ciertos valores, algiflios de ellos en 
"tidias" de juego. 
Esta caja . lovible era despuós lleya -
da ¡ii la de cau 'ales, y en el canilno (de 
una a otra hab. ación) se h a e í a la ma • 
t-ia de sac<w-la m . s «pápircs» en mate-
ria cambiable y i :eiupre al pi i'tador. 
Pci'o, ;.([-iiién na • 1 fieeíiioeío a cuy; 
hábil conjuro la cajita se abne.: 
Lo adivinó Fagoaga. Y con zalame-
rías y ralime.gueus condujo a la inspec-
ción al joven novillero .Vlannel Molina 
Iturcey (Canalejas), al cual se le en-
contró una lla\e que ceinci líe. con la 
cerradura, y de la cual se había provis-
to con engaños en una ferretería dfi la 
caille de Atarazanas. 
En el <(inanejO)) había cianplieados-
otros dos pollos, que iban a la parte de 
los "productos obtenidos» por r i l pro-
cedímienlo. 
Uno de ellos, mozo de «paríida» del 
referido Círculo, ha huido de esla. c i u -
dad, según el parte de la Policía. 
El otro debe tener exigua participa-
ción en el asunto cuando no figura en 
la denimeia que se ha cursado. 
Fl Juzgado del Fsle, o. qúief se co-
municó lo sucedido, ordenó ¡un e liata 
mente el íagreso en la cárcel cié] joven 
"Canalejas». 
Oaríos Rodríguez M Í P . 
MEDICO CIRUJANO 
F.iifermédádés de la mujer: Partua 
Horas de consulta: de dos a cuatro e? 
• t ío lo» días festivos) 
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En la de c nstíuición del Cun-
 oineato, celebrada 
 se procedió a la* 
Nueva línea trasaiíántica. elección de los dieciocho vocales pro-
.\orddei< liv. La» Sf)ciedad naviera ja pietarios y dieciocho suplentes, que 
ponera «Nippon Vusen Kaisha.- ínan - han de ííainar parte del Consejo Kupe-
gurará en breve un sei-vicio mensual l'l^r de Fomento, repiesenlaudo a las 
cutre Tokio y Mremcrhaveu.vanfepuer- diversas entidades (pie seiiahu el ártico 
lo de Hremeñ. lo 50 del real decreto de constitución 
El «.Xorddeulscher Lloyd.. sera repr*- Jos Consejos, siendo elegidos por 
sentante. unanimidad en la forma siguiente: 
Ésta Compañía a.'emana se lia encai- Vocales propietarios, 
gado, además, :le la r-epi^séntación de rOr Jns Cámaras Agrícolas proviácia 
las Sociedades navieras inglesas «Al - íps-- ^on Mariano Matcsauz de la To-
Ire;! Ihdt and Company.. y «Fllerman PW y ihai Anselmo Rodríguez Kivas. 
and •[{usknall Sleainshi|t Company... t#<iniaras Agrícolas OficíáJé?; 
las l indes uiantieuen un servicio regu • - 1,011 Fernando SiLvela Tordesillas. 
lar de vafitres etttré í'.remen y Asia. H tóLS Cáinai is. de Industria. - Don 
Bréínen tendrá, por lauto, uu ser\ i - Francisco Gómez VaÜlejo y don José Ue 
(iiiim enal con' el lejano Oriente. ^ Morera*t taíu. 
Ccrtsecuencias del paro ganeral. Per las Cámaras de C(.meicio. Don 
nerlío. La linelgei general loma pro •,,ian RoMáñ y don Faustino Prie 
P' r¡ i(nes alarmantes. Pazos. 
La noche última la población ha es- l>ni' Ins .funtíns. de Navegación.--Don 
tado sin gas. .Manuel de Izaguirre. • 
\o hay el menor vestigio de tráfico. I>01"Cámaras de la Propiedad Ur-
Los resteiarants y casas de coaridás hana.—Don Vicente Pío Lozano y Gar-
ba u cerrado sus puertas. 
Durante la noche ha habido choques 
\ ioientísimos entre los obreros y los 
militares, ron los consiguientes muer-
tos y hei idos. • ' . • 
El proceso Cailiaux. 
París, Ha eoiilinn.olo fjLÓy el proce-
do Caill'iii- . 
M. Sel-. diputado pór el bajo Uliiu. 
ha maniiestado (|ue vió las notas facili 
tadas a le. l'reiisn n'emana. según las 
cuales Caillaux. cu una carta ceríiíie-
• imi i ^ < .di I K I H A , t u U I I O LfUtO t r i l l l H - ~ 
da; «é ati%(fíá el propósito de ser ele- Emigdio Iglesias. 
ClUi. 
Por las Federaciones de los Sindica-
tos Agrícolas. -Don Antonio Guerrero 
y García, don José Montesinos Checa 
y don Félix Cordón Urdax. 
l'o r Jas Asociaciones Agrarias.- Don 
Ignaicio Giroua y Villauova, clon Fran-
cisco llernard.y Partagás y don Jesús 
Cánovas del Castillo y Valíejo. 
Por las Asociaciones de Ganaderos. 
-Don Antonio Qnijano de la Colina». 
Por las Industrias'Marítimas. Don 
gido miraubro dé) G'óbj irnC ép la Comi 
sión del Keielista^. 
I'l r»ublieisfa itnliauo Sig Canzolon-
ohi aseguró que fué informado del te\ 
to de cierto documento que se güasrda • 
ha en la cajarde caudales de Florencia, 
pero é] testigo se hiega íi iiiauifeMai 
quién se Ib facilitó. 
La sesión eontiimará mauaina. 
Un Concordato. 
Lyon.- Fn des|iaelio de Rmua a 
«L'Echo d" París» anuncia que el Go-
brenio heleno leí expresado al Vaticai-
no su deseo dé entrar en negociaoioees 
para establece!- un Concordato. 
Fsta petición se explica- diee el p¿ 
rn'iflico por haiberse adjudicado h 
Grecia nuevos teriitorios, que coní 
prenden un nerosos católicos apostóli 
nos romnnos. 
^"iijios de Spcrt y la buena amistad puestos, de la pireot-iva? 
illecon el Cuerpo de Exploradores se No pxtraflo que ios Gobiernos se ce-
la sellado en es as nruetm **" en 1n il1 5fítTb reíeFenS y;l f'm 
Fu nn ... v \, ! , . ". . mi fíesnntón y ambiciosa comnctcncia exra 
• ' i un pairato lleno de doclnjr.ís de- te entre tf.u.s y ca.la nnn de les que de 
jwtivas pone de inanifie.sto la doble él vhvn. 
Bilbao, 15 111-020. 
abor dg educación ipie him realizado 
donantes (> premios, va que forta-
nuestro cuerno se rortalece el 
pem-o. es decir, que han dado medios 
f ' l'^trcs atletas para, que se e-duquen 
F:ca e inleleetualmente. . 
L n '"íd,.'' :' 1:1 '"operación que pres-
rV^- ,l-M- los doctores don Rufi 
lonH? 'i0 •V ll<;11 U'Jefonso Martínez I "ie y |U prensa lüca|) (le(j¡(ianflo a 
« V K r S e n S T a ^ : I . M í o . I É S l e E s t a l a o t e . 
[ y no creemos merecer. 
e s f ' S í1 ;0 '13»^ a los vencodo-
ÍÍ2¿v-Q ndoles fíue cuando luchen en K co,1,rgan1fe1en el tri,Tl,f0' 
con tenacidad combare sal)e ven-
ANTONIO A ÑECO RA 
D E TODAS LAS MEJORES 
— - M A R C A S — — PIANOS 
F I M O S automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. Mantaniler 
F 
(Q. E. P. D.) 
DESEMPEÑO GRATUITO DE LOTES DE 
ROPAS DEL MONTE DÉ PIKDAD 
Por disposición lestamemaria del indns ''líi eTp'~ 'J"r n i nia
^ t r t P f i 0Sa ov'acíór ' p r e m i ó el elo- ttrial idon Fra(naisco L«'.pe/. T i | ' v i l l a |(^ue 
..' ' 'uscurso del di<rno presidente dp 011 l)az dpseanse), se ent regarán en el Mon-
. • V. M. 0 1 " te ide Piedad CTatnítamentie .los lotes de 
, desde el jueves 18 del corriente, de una 
ara torlo-s h«K« , ,, a tres de la tarde, en la casa Viuda do T. 
pelón ni correspondiente Negrete, donde se les facilitara lo oMen 
recogerlos, así como tam- de desempeño. 
T e a t r o P e r e d a -:- T J ^ : ^ \ 
EUraordinario programa para hoy. Gran éxito. 
_ _ _ l - a alcaldesa de su pueblo 
j , ^ , 
la A l í i ' Á ' ^ 1 " 1 " v¡l>; ¡1o>. festividad de Saa Jo ié , estreno de la monumental pelícu-
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Consejo provincial de Fo-
mento de Santander. 
El domingo, 14 del corriente, y bajo 
la presidencia del señor gobernador ci-
vil, quedó constituida diclia entidad, 
con arreglo al real decreto de '22 de 
enero último, en la i'ormai siguiente: 
Vocales natos. 
Señor ingeniero jefe de Obras públi-
cas., señor ingeniero jefe del servicio 
Agronómico, señor ingeniero jefe del 
servicio Forestal, señor ingeniero jefe 
de Minas, don Herminio Lastra (vice-
presidente de la Comisión provincial), 
don Justo. Golongles (ingeniero indus-
trial), señor inspector de Higiene Ve-
cuma y señor visitador provincial de 
Ganadería y Cañadas. 
Vocales efectivos. 
Representantes de la Cámara Agrí-
cola provinciíyl.—Don Rafael Botín y 
Sánchez de Porrúa, don Antonio Valli-
na Torcida y don Luciano Calzada. 
Hepresentanles de. la Cámaraide Co-
mercio, Industria y Navegación.—Don 
Leonardo Corcho, don Francisco Ga-
lán, don Antonio Vallina y don Arsemo 
Quinlanillai. 
Representantes de los Sindicatos 
Agrícolas.—Don Agustín Hornedo. 
Representantes de las Asociaciones 
Agrarias. -Don Luis Escalante, don 
.losó Presmanes y don Félix Gómez Mi-
jares. 
Representante de la Asociación de 
Ganaderos.—Don Jesús Sánchez de 
Tagle. 
Fueron nombrados por unanimidad. 
Presidente-Comisario regio, don \n 
tomo Vallina Torcidai; vicepresidente, 
don Jesús Sánchez de Tagle, y secreta-
rio, el inspector de Higiene Pecuaria, 
don Carlos S. Fmríquez. 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
PRUERA DE CAMIONES V ( i M . v o i r s 
prosigüeñ con el inavor eutuéia imo ras 
gestjojujs qne viene ¡íracíicaudo el CoriiiW 
(irganizador de la prueba d»- regularidad 
de aiikicaniiuncs ¡/ (ininilins autoqióvtl'es; 
qne se vcrifk-ar.'i en el mes do jur(io pvfi 
x i m a • 
El ComiU' ha designado a Los sefiorés 
conde de I'anlla, don Miguel R'ivéd, doi> 
JOSé M'aría F.siiana y don Mario gol,, dele, 
gados en Madrid, Zaragoza, Huesca y 
rída, n'sjiectivanientc. 
Kl primero de los referidos sefioreá lia 
hecho entreua al ininisti-o de la Ouerra del 
Mensaje que le ha dirigido 18 Oainara %ÍX)L 
d,lcal del Antornóvil, organizadoia ile la 
prnel-a, en solieiind de que le sea |)frinitidt> 
inslalar In.s parques éei'ra&bs en edWcios 
nulitares y de qne en cada ano de los ve 
líbenlos i-oncnrs}ini,es nnedii ir nn 'oficial 
para el más absolnio . ono-ol de loa ínísuios: 
M i ; \ o s püTARljt » 
Hoy han estallado enano peinnli . en las 
ii 'üiedineiones (le la fábrica del señor Mila. 
situada en el barrio de Gracia • 
No bul.o desgracias que lamenlai-. 
GRAVE DELITO 
¿Sabe algo el señor juez? 
A nosotros ha Helado el rumor, ya 
"xtemlido ayer por la <-a.)atal, de que 
"en la casa número 8 de Ruamayoi', don 
de habita una mujer llamáda* Bálbiña, 
se ha eonj^ido un gravé delito éh la 
persona de umj pobre sirviente, a quien 
se sacó con cu^vics de la casa dónde 
prestaba sus sé rv ic fe 
La citada Balbína estuvo a declaraj 
con otras mujeres ajnte el eemisario dé 
Policía y éste sel imitó a imponerla 300 
pesetas dé milita por todo castigo', de-
jándola en libertad, así como al autor 
del graive delito que se nos ha comuni-
eado. 
¿Sabe algo de esto el iíiífno sefíór 
Pór las Sociedades Económicas de 
Amigos del País.—Don Antonio Santai 
Cruz y (¡arces de .Mareilfa. 
Vocales suplemes. 
Por jas Cám.iras Agrícolas provincia 
le-. Di n Casimiro PénaJva Estela > 
den .losé María de Bayo. 
Per las Cámaias Agrícolas Oficiales. 
Den Sergio Novales Sáinz. 
l'or las Cámarais de Industria.- Don 
Francisco Carvajal y señor cópele m 
la Cortina. 
Por las Cámaras de Comercio.—Don 
José Mpiría Soroa y don .Manuel Brocas. 
Por las Juntas de Navegación.-Se-
ñor barón de Satrúslegui. 
Por las Cámaras de la Propiedad t r-
bamu.—Don José Calvo Sotelo. 
Por las Federaciones de los Sindica-
tos Agrícolas. Don Jóaqum Garniea, 
don Carlos Martín Alvar,'/, y don San-
tos Aran Se.a Agustín. 
Pór las Asoicaciones Agrarias.—DOT; 
Jó$^ Irágón, doíi Juan C.vmis y don Ha 
miro Ah nso Cas.trillo. * 
Por las Asociaciones de Gamvlem.s. 
— Don .!(;sé Sánchez Anido. 
Pía- las Industrias Marítimas. -Don 
Adolfo Navarrete. 
Por las Sociedades Kconómicas de 
Amigos del Parfs.—-Don Félix de (;rego-
rio. 
T • 
oficialas de mooisui. Trahajq gai'antiza 
todo p] año. H \ÍLEN, 2. primei-o. 
D E S E V I L L A 
l .os SIETE N'LKVOS NISos DE KCI.IA 
Sevilla, Í 6 - Desde han- varios •no 
" Ses se venían eoin.Miendo nninei. s o s roí. 
juez de instrucción? ' ' " i:<'ij;1- sil1 W*f se pudiera dar cofi 
i „ J„„ , „ / los ladrones. 
La aennncia fué presentada por la i.a Guai-dia civil ha sorprendido n v a 
madre de la mleliz mucliaciia, y mtidle ]nu'] ,>',,"('/ Vaiiitírrania, de nnev.. áilós, é 
COilió las dos mujeres puede dar ani ' l l a ^ " ^ á r f o qué, en unión de oíros 
Plios detalles de lo ocurrido en la casa seis* mtwlmc,aos m:i;- for'"aban ' 
numero 8 de Muamíuxaa-. 
La corrospondenoia política y Utéraria 
9 nnmhro rfÁi r l i r A c ' 
Los infractores del des-
canso. 
exprefio ÍJe-i 
de «El "L-fbe. 
POR TELEFONO 
'"•arcelona. Ki. - Kn el 
garon esta niartana. naqnele: . 
ral» y «El Correo ííspafidl.. La Policía, ciim 
Plieníío ordenes del gobernador, sé incautó 
de I08 ^einTOlareS para qne no ptidí •ran 
v- M i d e r s e antes d é las siete de ¡a t a r d e 
1S 
nna oar i í -
da de bandcile'ros qne se titulaba «Los -ie -
te nuevos liiños de Ecija*. 
Mantrel era el tíapitrtn de los bandidos, > 
sn apodo es «COIOH». 
Los nuevos bandidos son aritores (leí Po¿ 
1)0 de 1.200 pesetas a dona Kraneisca Cas 
tilla, de Ecija. 
Los preeores l;,(|rones ban deelarado qne 
eon el producto de los rol.os pensaban adi 
qaMPi cuando fuesen inayorés, muchos cá 
Palios y armas j t a r a salir al carneo y me-
j o n r las bazafias de sus antecesores, los 
vrnladi'i-os niños de K i ija. 
D E B I L B A O 
.enn, m. — F.a policía rerogi.i hoy 
^ ^ "ST . , periódicos ll.-adt.s de Madrid e iinmi 
L / C O C J l l O C U C I O L I C I I l i vinieron la ley del desc'anso para 
• P SOberhfiidÓP piensa irujioner severos 
castigos si reinciden los vendedores en sn 
acliind. \N I'L UNA AM1 NA/.A San Sebastian, Ki.—Los tranviaib.s ban 
vis i tóíp al gobernador lamentándose de 
qne la empresa de Omnilnis el.-ciriens que 
snstittivi a los t ranvías parados a causa de 
la bneV'n, se nie^a ;,. dejarlos moíl tar en 
los coches.. 
El gobernador les contestó que esa d e 
unu inaeaón ihbedccia u U n n orden suya, 
pór haber rnanifesiado los tianviarins qn< 
ihán a arrojar ios confíes áí rio. 
Id, TLAIPOHAL 
Continna (iftsftrrollágidóstí el temporal; 
l-'.l viento ha arrancado mnl l io id de chi 
mené'as, lejas y árboles, no habiendo n i n -
guna desgracia que lamentar. 
E X T R A N J E R O 
Repatriados. 
París.—Según lia declarado él miüis, 
tro Baker aule la Comisión militar del 
Senado de Wásbington, durante el mes 
aclue.l serán rejiatriados 50.000 solda-
dos uorteaniericanos, tpiedando toda 
VÍÍI en Francia otros 25.000 a 30.000. 
La carrera de los seis días. 
Nueva York.—Fd resultado deja éa-
rrera ciclista de los seis días es el. si-
guiente: primero, Goullo Mangin; se-
gundo, Kaiser Hilí; tercero. l)upu> 
Haraloz; cuarto, Buysse; y cpiínio. Go-
divier Van Heck. 
Tratado para adquisición de víveres. 
| Río Janeiro.—Ha sido firmado entre 
¡el Brasil e Italia un Trajtado, en vírlmi 
DE VIGO 
La escuadra inglesa. 
Vjgo; Ki.—i'rorcdn'te de dibr.-iliar ha fon 
d c a d o en este p u e r t o la e s c u a d r a ing'IeSa. 
Bíímpuesta por los i-r in 'eros ' y acorázaddp 
"\ai-liani", u V a i ^ p i l - v .A-a lbTÍ t l . v ir, ¡&n-J 
ira t o r p e d e r o s . 
La i '¡inda, el \ icealmirame Lovi-ley, 
qm- vendrá mañana a t i e r r a a cumpí lmeiu 
tar a las a n t o r i d a d i -
LOS TAIIOXKHOS V LA FAI.I A DE TRIGO 
i Bilbao. l(; .-j l loy Iva cebdirado nna con-: 
ferem.ia cóli el gobernador civiJ el prest, 
ileiite de la Sociedad de l'anadei 1;. señor 
Nniacb. 
Lamentóse de la falta de trigo qye su 
frían los tahoneros y recordó al fíoíSévüU-
dor la iM-omesa qiie les hizo el mi.ostro de 
Minslecimicnlos de eiiviar a Bilbao un bal-
eo cargada de dicho cereal. 
I El señor Artiach envío nn telegrama ai 
ministro de Abasíueimiemos, pn.'estando 
del incumplimienlo de sn promesa. 
I lLKl . i iA RESUELTA 
El gobernador ha recibido un telegrama 
de Arangnrcn en el que se le da cuenta de 
babersc soli.ti ionado la 'huelga de papeleé 
ros y de (pie éstos "entraran al trabajo ma • 
ñaña. 
LITERATOS DE VIAJK 
En el rápido han regresado a Madrid los 
señores Onega Mnnilla y Ar/adi im. Siendo 
despedidos en la estación eor numerosa^ 
personalidades. 
J o ^ ± , ^ l ^ 1 6 ! Relojería S uiza. 
De once a doce, Sanatorio del . doetor! fte,0,M d f ,oda , •,a8e9 v form** ** 
Mariiazo, y de doce a Una y media, piala, p l a a u é y niq»«i 
Wad Ftás, 7. primero.—Teléfono núm. 1-75, AMO» DE ESCALANTE, NUMCHO i 
Sáfnz de Varsuda. 
Panos y enfermedades de la mujer. 
F.x .profesor auxiliar de dichas asigna-
nnas en la Facultad de Zarago/.a. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrocuencia 
San rrancisen, 37. segundo.—Teléfono. !>-71 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en eníermadede? de [o- -
ños y director de la Gola d? 1 •-••'.<•.. 
t-snlta de 12 a 2 . - B U B ( i O S . 7. 
P E L A Y O Q U I L A R T E F R A N c i S C O SETIÉN 
M E D I C O 
Especialista en enfemefíades de los nífto?. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Uitru/anas.. 10, aegimdo. Telefom», (>-óli 
Enpsftalttta anfermn^'^ea da «* R«rla 
«.«inania y nido». 
BLANCA. ÑL'MEKU tó, 1.' 
s.aiH de nueve a una j de dot a teit 
I 
I T I A R C / I S 
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r e g i s t r a d a s . COME 
Para pedidos: Laditlao 
Ooncordia, T. dirp V-Teléfomo d 
N O U S E I S c o m p u e s t o s m i n e r a l e s y i 
m e n o s productos de s í n t e s i s o r g á n i c a 1 
p ^ a i urar e l e s t r e ñ i m i e n t o U S A D A G A - § 
R A ^ H - que e s a b s o l u t a m e n t e v e g e t a l . 
El reparlo de a lisia mer-
cante aiefflana. 
La cuestión del reparto de la flota 
mercante alemana está siendo objeto 
dé acerbos comentarios por parte de 
la Prensa de ambas orillas del canal 
de la Mancha. 
Mientras los franceses se muestran 
descontentísimos de las 540.000 tone-
ladas que su Gobierno posee provisio-
noilmente en gerencia, por acuerdo de 
los aliados, a causa de que entre los cár* 
tados buques no se encuentra ninguno 
de los grandes trasatlánticos alemanes, 
que se haillan casi todos en poder de los 
Estados Unidos, excepto los siete que 
fueron cedidos últimamente a Inglate-
rra; los ingleses, basándose en que el 
reparto debe ser a prorrata enire todos 
los aliados, según las pérdidas sufri-
das, y en que deben respetarse las pre 
sas e incautaciones de que fueron obje-
to los buques mercantes alemanes du-
rante lai guerra, piden a Francia que 
devuelva 250.000 toneladas de los bu-
ques que se le entregaron provisional 
n unte en gerencia, con lo cual los bu-
ques alemanes que quedarían en poder 
de los frafficeses se reducirían a tres-
cientas mil toneladas de barcos de gue 
ira y mixtos, como total indemniza-
ción. 
«Bosst Syran», la importante revis-
ta inglesa, en su número del 25 de fe 
brero próximo paisado, sostiene la tesis 
apuntada en un extenso artículo, en el 
que involucrando la cuestión del car-
bón, que Inglaterra suministra a Fran 
cia* a un precio de tasa, y poniendo en 
duda, o mejor dicho, negando la capa-
cidad del Gobierno y del armamento 
francés, al que califica de mercachifle, 
para administrar una numerosa flota 
en beneficio de los intereses generales 
del comercio mundial, incurre en mo-
lestas ironías que la Prensa profesional 
francesa rechaza de plano, y protesta 
de la amenaza de que, según «Le Ma-
tin», si Francia se niega a la devolu-
ción de los- buques alemanes que se le 
piden serán suspendidas las exporta-
ciones de carbón de Inglaterra, que as 
cienden mensualmente a 700.000 tone-
íadas, y suprimidos los permisos para 
dedicarse al tráfico con Francia a 
500.000 toneladas inglesas dedicadas 
al aprovisionamiento de la Kepública, 
y se pregunta si después de cinco años 
de lucha hermana, Inglaterra se atre-
verá a adoptar contra Francia seme-
jantes medidas coactivas. Por otra 
parte, las Federaciones de capitanes, 
maquinistas, sobrecargos, médicos et-
cétera, de la Marina mercante han lan-
zado un manifiesto, en el que después 
de un detenido examen de la cuestión 
y de razonar detalladamente los funda-
mentos que posee Francia para conser-
var ia flota alemana que se le entregó 
provisionalmente, piden a. los Poderes 
públicos qu? por todos los medios que 
estén a su alcance recaben la revisión 
de todrs los acuerdos que coartan el 
derecho fie Francia, y se comprometan 
a oponerse por todos los medios a la 
devolución de la parte de dicho tonela-
je que reclama Inglaterra, que esí̂ án 
dispuestos a considerar, dicen, como 
de su absoluta propiedad. 
Los ingleses oponen a los deseos de 
Francia el acuerdo Wilson-Lloyd Geor 
ge, llevado a cabo durante el armisti 
ció; según este acuerdo, queda atribui-
da a las potencias aliadas o neutrales, 
la propiedad de los buques alemanes 
de {pie se incautaron aurante la gue-
rra. Según él, España posee los seis 
buques alemanes que navegan aun hoy 
por cuenta del Estado y administrados 
por diferentes Compañías. 
Al propio tiempo, Inglaterra opone 
a Francia un convenio que se estable-
ció durante la guerra entre los dos pai 
ses, representaJos por Mr. Josep Ma-
elay y Mr. Clemenlel, respectivamente. 
En virtud de este convenio, Francia 
tiene derecho a recibir de Inglaterra 
¿00.000 toneladas de buques nuevos. 
Francia lo rechaza, alegando que se 
trata pura y simplemente de una ope-
; ación comercial. 
Sucesosde ayer 
UN ESCANPALÜ 
Por la Guardia muncipal fueron ayer ú» 
.unciados Andrés Pedro Eibar, de &i años 
y Fernando González^ sirviente de don Jost-
"^lesias. dueño de una coche. ^ de la calle 
e Cervantes, quienes primero en la óajle 
le Cervantes y después en el Paseo de Pe_ 
eda, forcejeando con un carro y un ca 
bailo, armaron un gran escándalo y se mo-
iaron de loa guardias, que les requerían 
para que se retirasen. 
DE UN ROBO 
Por orden del juez, señor Zapatero, fu.? 
ayer detenido e Ingresó en la cárcel, Victo 
. íno Prieto Velasco, sobre el que han re, 
."oído sospechas de que sepa el paradero-
je 3.000 pesetas, robadas hace dlaa a don 
U. Muí", en su fábrica da licores. 
O o i M U Í V oij> o 
Orden del día para la sesión ordinaria 
^ue hoy celebrará nuestra Corporación Mu 
.licipal: 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Especial.—Informe sobre las concesiones 
Arcillera» y «Aumento a la Arcillera». 
Hacienda.—Don Juan Roviralta, desesti-
inar su reclamación para que se le aumen 
¡e el sueldo. 
Obras.—Don .Arturo Cantero, colocar ¡ín 
columpio en la Alameda de Oviedo. 
Beneficencia.—Proveer cinco plazas dt 
practicantes. 
Policía.—Que se dote de uniforme y equ. 
po a los bomberos municipales. • 
Cubrir varias vacantes de bomberos even-
tuales. 
Gratificación al subeapataz de la secciór 
fija, don Juan Cerca. 
Dl'.SPACHO ORDINARK 
Acia de subasta desierta para la construc 
ión y. explotación de las casetas de ferias 
Teléfonos.—Cuentas del tercer trimestn 
del año económico 1919-20. 
Hacienda.—Contribuir con 25 pesetas a la 
erección del monumento al doctor Moliner 
Obras —Doña Asunción Sisniega, una se 
pullur». 
Don Pidro Asensio Robles, terreno en CU 
i^igo y construcción de una cripta. 
Don Emeterio Martínez, rascar una ven 
•ana an las oficinas de la fábrica del Gas 
Don Eduardo Escalada, arrendar un te-
rreno en la Avenida de Alonso Gullón. 
Don Bibiano González, un t ranv ía eléc 
trico desde Corbán a IQS Campos de Sport. 
Cuentas. i 
Policía.—Don Melquíades Campo, arreglai 
el cajón número 11 del Mercado do la Es-
peranza. 
...... 
Por su original composición, su preparación 
científica y $ i eficacia Insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos venes permanentemente to^as In? en-
fermedades del 
.•tr>t 
T O M A G O , 
H I G A D O 
E INTESriNOS 
T ^ v sis o o <> penetras 
F r a s c o de ble (1/2 litro), 10 p e s e t a s . 
ímioirio u ú m lOSE iRin U.-Sevi la 
Don Gonzálo Alonso, instalar un motor 
eléctrico en La Reyerta, 10. 
Don Eugenio Trueba, bombero, conceder-
le u n ' a ñ o de excedencia, sin sueldo. 
Poner el nombre de Alfonso VIII a la ca^ 
lie que va a abrirse desde la de Méndez 
Nuñez a la de Somorroslro. 
Poner los nombres de Salvador Edílla > 
le Diez Vicario a las dos primeree calles 
jue se abran en el Sardineror 
Noticias sueltas 
e d r o A S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Paisro San Martin.j 
¿speciaiid^d en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdapeflas.—Servido 
«morado on comidas—Tal. num. \t%. 
Para Ins cuidados del cutis use JABON 
iSeERÍNÁ. Es un delicioso producto y evi-
a sus alteraciones. 
jtnervatorto Meteorológico del inatituto. 
u 16 de marzo de 1920 
8brs. 16hi8 
naró netro a O0 y al nivel del; 
ONO. 
inar. 
. emperatura al sol. . 
.dem a la sombra.. . 
lumedad relativa.. • 
dirección dei viento.. 
• uerza del viento Fuert. Fuert 
•latado del cielo. Cub/.Cub.0 
¿atado del mar M.G. 'M. 6. 
Temperatura máxima al sol, 14,2. 
Idem máxima a la nombra, 10,8. 
Idem mínima, 5,2 
Km. recorrídoí per el viento de 8h aytí 
b boy, 650. 
Lluvia on mim en el mismo tiempo, 1,3 
Evaporación en id. id., 1,2. 
r i x e ? K o m b o 
PURGANTE IDEAL 
MATADERO.—Romaneo del d ía 16: 
Reses mayores, 3, con peso de 449 kilos. 
Cerdos, 19, con peso de 1.585 kilos. 
Corderos, 259, con peso de 768 kilos. 
COMPRA-VENTA 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - I s o s 
I P a n t a s b a j a s - Hote l e s 
ADMciadora Hispania 
H e r n á n C o r t é s , 8, l.c 
i 
a los diputados y senadores, m í a exposición 
en la que se pide que la sexta parte de los 
pilotasis que se destina actualmente a abo-
nar el personal de la escala d^ tierra del 
Cuerpo general de la Armada, el sueldo i n -
mediato ¡en roucepto de gratificación, se 
dedique: un 50 por 100 a mejora del mate . 
r ia l de las Corporaciones de prácticos y lo 
restante al Montepío Marít imo mercante 
que,- desean todos los navegantes; y que pa-
ra LL atención de las gratificaciones al per-
sotni de las Comandancias se incluya la 
correspondiente partida en los Presupuesw 
tos. 
EL TIEMPO 
Continúa la persistencia de las lluvias en 
la costa Cantábrica. 
MAREAS. PAR A HOY 
Pleamares: a la 1.27 de "la m a ñ a n a y 1,50 
de la tarde. 
Bajamares: a,las 7,46 de l a m a ñ a n a y «,08 
CIG leí tfirdG 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de den Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Matanzas. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Palo Al -
to (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vaporea de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelin», en Dunkerque. 
«Marianela», en Dublin. 
Vaporea de la Compañía Santandernu. 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje a San Esteban de 
Pravia. 
Vapores de Liaño y Compañía 
«María Elena», en viaje de Hnelva a Sen 
Esteban de Pravia. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PA7ÍIA TRASATLANTICA 
«•Reina María Cristina», en Cádiz. 
«Alfonso XII», salió de lianana ei 5 para 
La Coruña. 
«Alfonso XIII», en Santander. 
«Maniiel Calvo», en San .Tuan do Puerto 
Rico'. 
«Antonio López», en Nueva York 
«Claudio L. y López», on Veracruz. 
«Isla de Pai íay», en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpia. salió de Santander el 15. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Monrovia el 
2» para Fernando Póo. 
«Alicante», solió de Suez el 28 para Co-
l&nbo. 
«León XIII», en Málaga. 
«Manuel L. Villaverde», en San Esteban 
de Pravia. 
«Montserrat)), en Cádiz. 
«Montevideo», en Habana. 
«Patricio de Satrústegui», en Cádiz. 
«Reina Victoria Eugenia», salló de Cádla 
»1 10 para Tenerife. 
«Infanta Isabel d* Borbón», sal lé de Mon 
tevideo el 29 para Las Palmas. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 21 
para Montevideo. 
Marítima Bilbao, 600 pesetas. 
Iturri, 365 pesetas. 
Elcano, 260 pesetas. 
General de Navegación, 490 pesetas. 
Marítima El Pilar, 612 pesetas. 
Cala», 255 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibéricar 1.010 pese-
tas. 
Hidroeléctrica Española, 220 por 
ciento. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 830 pese-
tas. 
Altos Hornos, 274 por 100 fin del co-
rriente, 272 y 271 por 100. 
Resinera, 670, 665, 663 pesetas fin 
corriente, 680 pesetas fin del corriente, 
prima 25 pesetas; 660, 665 y 663 pese-
tas. 
Industria y Comercio: A, 120 pesetas 
B3 1.200 pesetas. 
Felguera, 163 por 100 fin corriente, 
163 por 100. 
Siderúrgica Ponferrada, 1.050 pese-
las. 
Explosivos, 320 por 10. 
OBLIliACIONES 
Bilbao a Durango, primera hipoteca, 
84 por 100. 
Asturias, Galicia, 54,25. 
Nortes, primera serie, primera hipo-
leca, 55,75. 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
t.ruoción Naval, 101 por 100. 
CAMBIOS 
París, cheque, 50.000, a 41,85. 
París, cheque, 100.000, a 41,25. 
Londres, cheque, 10.000, a 20.86. 
M A D~R I D 
DÍA 16 DÍA 16 
ROMERIA DE SAN JOSE, EN ASTILLE-
LO.—-La Compañía de los ferrocarriles de 
-antander a Bilbao lia dispuesto la circu • 
.ación de los siguientes trenes el viernes, 
.ú del corriente, festividad de San José: 
Salidas de 1 Santander . para Astillero.— 
, 50, 8 ' A li'OS. 12'20. 2'2Ü, 3'00, 3'35, S'ÓS y 
,13 noche. 
Salidas de Astillero para Samander-
/•59, 8'4I, 9'08, 12*16, Wtb, 2'59, 3'54, b"áS, 
/'ÓO* 7'38 y 8'10 noche. 
iodos estos trenes admi t i rán viajeros de 
as tres clases en y para las estaciones i n -
lermedias. 
SOCIEDAD DE OBREROS PINTORES.— 
Est'tf Sociedad convoca a junta general ex • 
uaordinari* para al juuve». l í , * l*s seis 
de la tard*. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El m»vi-
luiento dsl Asile »n el día d» ayer, fué el 
áígui«nt«: 
comidas distribuidas, 1.152. 
Asilados que quedan en el día de boy, 
136. 
PAGO A LAS CLAMES PASIVAS.—Día 
•.8 de marzo: Cruces. 
Día 20: Montepío c ivi l , jubilados y remu -
iieratorias. 
Día íg; Montepío mili tar . 
Día 23: Retirados. 




Nacimientos; Varones, 2; hembras, 8. 
DeluncionesJ |Aurel¡í¡o González •Fernán-
dez, mes y medio; San Fraucisco, 3, quinto 
Francisco Saimaza Fernández, de calor-
je ñVeses¡ Seglsmtuidp Moret, 7, tercero. 
Vicente Bello Coi,et, de setenta y cuatro 
años; Méndez Núñez, 1?. quinto. 
DIA 16.—Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
DeíuncioneB: Adela Comillas Palazuelos, 
de cuatro años; Monte, 1 y 3. primero. 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEA-
DOS DEL MUNICIPIO.—Se convoca a j u n -
ta general extiraor(|(¡najrla para hoy, 17, 
en el domicilio social, calle del Sol, nú -
mero 10. 
Siendo los asuntos de gran transcenden-
cia, se ruega la m á s puntual asistencia. 
Sección marítima. 
Bolsas y Mercados 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 75,60; 
B, 75,60; C, 75,60; D, 75 por 100; G, 
75 por 100; H, 75 por 100. 
En carpetas provisionales: diferen-
tes, 74,40. 
Amotizaide en títulos, 1917: E , 95,50 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.600 pesetas fin 
corriente, 3.600, 3.615 y 3.600 pese-
tas. 
Vizcaya, 1.515. 1.530 pesetas fin del 
corriente, 1.510 v 1.515 pesetas. 
Unión Minera,'1.460, 1.455, 1.450 
pesetas fin corriente, 1.460 pesetas. 
Bío de la Plata, 277 pesetas. 
Uquijo Vascongado, 495 pesetas. 
Agrícola Comercial, 2̂ 5 pesetas. 
Norte España, 298 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.600 pesetae. 
Unión, 1.325 pe-setas fin corriente, 
1.315 y 1.320 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, 
970. 
Cantábrica de Navegación, 375 pese-
tas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 290 pesetas. 
I nterlor F 
a E 
. » D 
«. C 
B A 
• G y H 
Amortlzabl* 5 por 100 F » » 1 
• » D 
« C « » B .... 
» A 
•mortisaJU*, 4 por l ü , f 
anco de España 
» H í s p a s e America»*. . 






Cédulas, 6 por 100 
i'esoro, 4,57, Berie A. 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas. . 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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rtamco Hlwoano AmerLeano.) 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de España, 526 por 100; pese 
tus 5.000. 
Sociedad Nueva Montarfla, sin cédu-
la, 97,50 por 100; pesetas 3.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 95,75 
por 100; pesetas 10.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte^ 
rior, títulos, 74,75, 75,80 y 75,85 por 
100; pesetas 107.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, carpetas, 75 y 75,20 por 100; pe-
setas 120.000. 
OBLIGACIONES 
Nueva Montaña, 4 por 100, 80 por 
100; pesetas 8.500. 
smaH Arce (S. CO P a s e o d e P e r e d a . 21 ENTRADA POR CALDERON 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d a F a r g a o y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e d e a u t o m ó v i l e s 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Nulo fué el registrado ayer en lo que~ 
entradas de buques respecta, habiendo sido 
despachados los barcos siguientes: 
«Don Quijote», en lastre, para Gijón. 
«Boheme», en íden^ para Avilés. 
«Aida», en ídern, para ídem. 
«Cabo Carvoeiro», con carga general, para 
Barcelona. 
«Alfonso XIII», en lastre, para Bilbao. 
«Villa de Pesquera», con carga general, 
para Avilés. 
«Elvirita», con ídem, para Gijóñ. 
UNA PETICION 
Subscripta por don Jesús R. Ponga, pre-
sidente de la Asociación Náutica, de Gijón, i 
ha sido «levada a loe preaidentea del Coru | 
sajo de ministros y de las dos Cómame ^ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
úm S a i z C a r l o s C S T O M A L D O 
Bo recetado por los médicos de las cinco partes del 'caundo porque '¿OE> 
fica, ayuda á las digestiones j abre el «¡petíto-, ©mas do les .molestias del 
E S T Ó M A G O 
N O S 
éf ífo/Oí? m t ó n m o , Ss dlispapsis. fes « o r ^ T. vémfto», ínepetsnc/r 
Alarma M niños y adultos qm, é w * m :nm JOP (gftnñlmhní®.. 
0® «ante m las prlnoipales farmacias M m m y sn S«rrano, 30, MADRID 
Obligaciones Conslrucaora 
por 100, 102,30 por ion. 
10.000. 
Electra de Viesgo, 5 poMm 
100; pesetas 22.500. 
Norte, Asturias, Galicia y 
aacionalizar, primerai hipoip!,' 
100, 5 ,̂60 por 100; pesetag " 
ilí I0BK I1HD Ül lL 
LIÜE • 
El grande y magnifico vapor , 
ricano, de 14.000 toneladas, y ̂  
tnaxcba, nombrado CA 
sa ldrá de Santander hacia el-31 
próximo para 
HABANA, TAMPICO Y VERA* 
admitiendo pasajeros ile prim^ 
y tercera dase y carga. 
Débiendo retornar este inagií| 
.seguidamenté de aquellos pr-
estos del Norte de España, la f 
para, comodidad del pasaje 
facilita billetes de ida y vuelta 1 ... A* V. 
Para informes y deln lies, 5iriJadmitiend0 
consignatario V El 4 de abr: 
DON FRANCISCO SALAZ* 
Muelle, número 18.—Teüéfono niii_ 
Santander, 16 de marzo lie iwjKdniitiemlo ca 
gj 1? >ÍP ma 
Monte de iflad de | 
Y CAJA DE CURROS DESAK 
Para cumplfftentar los dése*' 
industrial (q, « p. d.), don Fra» 
pez Trevilla, de acuerdo con 
inentarios. se .entregarán 
[ara solicitar i 
Ion F r a n c i ' 
todos los d ías 
de la m a ñ a n 
blecimiento, L 
porte no exc 
yan sido em 
enero inclusi 
sentarse las 
ñora viuda o 
una a tres de 
consignen la 
L a Dirección. 
boíables , <ie míe 
en las oficinas 
lotes de ropa¿ 
de cinco peseta 
ados hasui e: 
pero antes deh 
eletas en casa 1 
Negrete :(Tabl(f 
tarde, para 
en de entrega 1 
V i 
o y et I t j 
GRAN CAFE RESTAURAR 
EspOolaildOd en bodas, b«nqii« 
HABITACIONES 
Servlelo a ai carta y p«r 




Para más H 
Ingel Pérez y 
'lompaflíaTrasmediti 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE INGLATEK 
El d ía 20 de este mes llegará si 
10, procedente de Inglaterra, y] 
mismo día para los de Musel,' 
gor Kuelva, Sevilla, Cádiz, Mí 
cante. Valencia, Tarragona y 
vapor 
á á J \ . i r e t g : ó i 
Admitiendo carga y pasaje 
puertos. 
Para informes dirigirse a si 
tartos 
SEÑORES DÓRIGA Y CA 
Paseo de Pereda, num 32.—Til 
>MTO pr? 
earboBato d 
'*]» • ! hlz 
8>os,—Caja; 
m yoi iiiQ im mi ffli mu i i - ni i 
, mejor tój 
"áce crecer 1 
¿to qae evita 
f*ndo éste ai 
¡o ba«n tocad 
l(w 1*8 demá 
El magnífleo vapor 
sa ldrá de Santanuer hacia e l " 
admitiendo carga para 
LAS PALMAS Y NEW-
Para solicitar cabida e iDíj 
girse a áu consignatario ,;J 
DON FRANCISCO SAL 
P.ifeo de Pereda, número 1í' 
Santander, 16 de marzoj 
r a n o M e c í 
Habiéndose extraviado lo' 
depósito expedidos por este 
.números 16.792, serie G, c01 
25.000 pesetas nominales, en 
oes de la S/ A. La Austriaca 
G, comprensivo de 10.500 
les, en 33 obligaciones S. 
tafia; 9.392, serie J, comp 
pesetas nominales, en 35 W 
rrocarr i l Santander a s ; , 
poteca, lecha 15 de noviePjl 
anuncia al público en cU™K,. 
preceptuado t n loe articulo» | 
Estatutos sociales, pues o* A 
reclamación de tercero | 
un mes, a contar de la ^ " j i 
de este anuncio, se ^Pe^ J 
diente duplicado, quedanfU'^ 
to de toda responsablidail 
Santander, 17 de marzo 
cretarlo. 
E ^ P E C T A C ' I 
TEATRO PEREDA.-TemP" 
raatógraío. 
Sección continua de rflS. 
de la noche. La maravillo^ 
partes, de 3.000 metros d^a 
salén libertada»-
. SALA NARBON.-TempoR 
tógrafo. | 
Desde las seis y medi8íi 
tica, titulada «El* asalto *> 
El correo de Lyon». . ^ 
PABELLON NARnON.-^J 
nemató^rafo . 
Desde las seis y f'10111̂ ,, 
mAtica «Él velo desgarrf 
Log 1 
^ . g a r n 
1 En to 
de b i . 
Un n, 
cribir ¿i 
U * - C orina 
^^aorra, 
flores < 
V i n o s P A T P 
Andrés Arche 
SANTA CLARA, U " 1 * 
5flHTMDBR 
e s s E R é i f l i i 
ÍALLE DE ATARAZANAS 
A t a r a z a n a s , 
» S A N T A N D E R bfl T D E R f l DE ORO 
H nios recibi'io, para la presente temporada, variadfts y surtidas ooleccionasett géneros 
nara toda clase de prendas concern íViUes al ramo de sastn •ería para caballero 
G a b a n e s i - s P e M i z a s G a b a r d i n a s . 
gros y a z u l e s g a r a n t i z a d o s . 
t a r a f a n a s , 
S A N T A N D E R Lf l T U E R A D E ORO 
J O ^ E T n f l T E U 
Novedades, Camisería, 
orbaíería. Cuellos y Pufk s. 
Almacén por may-̂ r 
de Paqu tería 
y Géneros de punto. 
ATARÜZUNAS, 8.-T'"LEF0N0 NUM. 562. - SANTANDER 
m si 
m i n o e a l 
tiiz i » 
Sucusal: General Espartero, l . 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJE 
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
COÑCERN1ENTE A DROGAS 
7n GRANDES ZAPATERÍAS 
LA AMERiCflllA 
m a l l í n > EIS i'A 
ATERIA Y CAMISEHÍA:':-: 
ROPAS HECHAS J - G A -
BARD1NAS :-: ARDIOOS 
PARA SEÑORA Y^CA'ÍA-
LLERO :-: ESPECIAJ-l-




¡V Puerta la Sierra 10. 
S A N T A N D E R 
IMelos e s m l e s k ia i m . 
•• G w t e existencias. --
C H C C O L A T E S 
C A S A F U N D A D A E N 8 8 4 4 
T e l é f o n o 9 0 2 ; ; A t a r a z a n a s , 13 
3, ATA RAZAN AfS, 3 
RÍA RÍA 
GRANMKS XOVKDDKN K\ MI-.RCKHfA, BISIJTK 
v ri:Ri-(j.\iKRÍA - cAMISKIM'A v CORHATK 
AKTIl'l'LOS PAR.V SASTHlvS, MODISTAS, IKMÍÍ.A-
DOKAS, KTC. - BSI'KCIAl.IDAli K\ (¡KNKROS DK 
l'UNTO - HI-RTÍIX) COMPÍJáTO K,\ CORSRS, TKI.AS, 
nKO(;nivs v itósBROS A pajEorOfS KCONÓAÍICOS. 
"LAS l O J A I I 
KÁHlilCA DE ALPARGATAS - A I A i ' K N 
DF CALZADO DE T d>AS CEASES - IvSI'E-
( l A I d D A D i:N OAEZADO DE MATERI E Y 
A I.A MEDIDA - EI- KCTOS DE CAZA Y PES-
CA - COMETES Y EEEGOS ARTIFICIARES 
Kxn-.N 1)1:1 ir RÍA O F I C I A L DK KXI-I .OSIN (.> 
[alies atarazanas y fiincón (liajos del Puente) 
NÚMBÍtO» 10, 12 y U 
Teléfono núm. 4-17 :: Apartado núm. 4 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
ir] día 2S de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá deSantander el vapor 
Jfei o i o ja ÍMI a í ^ € J T i » t: i n á 
admitiendo pasaje y carga de todas clases para Habana y para New-Yorlt. 
PRECIO DEL l'ASAJE EN TERCERA ORDIÑARIA, 365 PESETAS. 
parii mas informes, / ' i r i j i r se a sus Consk' iatarios en Santander, señores H i j M de 
Angel Pérez y Compíñia , ^>uelle. 36. 
¿»rt>onsi>o da *í^a p^ríatm.:» as» : 
eU de «.sis. S«.*»tt«iyf -̂ oa ' v - i n JSB. 
laja •! b'ca^ orncto *t 1 - ;?o» »«» 
ftioa.—Caja: 0.W pé!*£4aa. 
BñWQMTO: ¿ O S T O S B E : ! « » í S T U . 
o l u c i ó n t 
B e n e d i c t o 
uiicero-foiíato Ha eal da C R I O 
SOTAL. Tabercadoali, catarro» aró 
•Icoi b roDqu l t t i y dabilidad 
^2.1—Proeio: I . M peialai. 
an Barnarda, Riaarp fl.—Mfttfrld 
' Ki ipata . 
irtrrrrrí ra 
SANTANi SU: Pérasi dal Moliao f Compalla. 
Ne B8 puede desantender esta indisposicivin i in exponerse a jauecas, nlmorra 
r u 1 v a h í d o ? , "nerviueidad y otros^consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en grftvcs enfermRdacíes. Loe polvos regulamadores de R I N 
OOW con el remedio tan sencillo como esgnro para combattir, según lo tiene de-
«mostrad*- en dos 35 años de éxito < reciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales ' i ' . ; : vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pidausc prospectos al autor.W. RIMOCN, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y CompafiJA, 
( ) l a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—E8PE-
<0S OE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 8 v; ü"A.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y E X T R A H J I P * 3 
RFSPACHO: Amós de Ecalante, numero 4 . -Teléfono 823.—FABRICA: Ccrvanies. I I . 
HOLLAND I M E B I G A U N E 
Servicio regalar mensaal desde Sanlaader a Cuba/iVeracruz/̂ Estados Unidos 
El 12 de marzo sa ld rá ,de Santander el vapor imlandús, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERM iUJZ, l AMPTCO Y NUEVA ORLEANS. 
E l 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.ñ0() toneladas 
525 I O" X J I J K . 
idmitiendu carga para HABANA. VERACHUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar infoimes y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y C51JON 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d S a i , n 0 3, p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E 
Sociedad Hullera EspaDok-Barcelona 
i ' i r lá/b '.• á a i í a l ó ó a , o a IUI a f e ú U s ¡ : rocarrllei del Norte do España, i f 
tíndíu* d : sanpo & Zamora y Orensf a Vlgo, de Salamanca a la fZQBten 
portuc lesa f ^tme Erapíesa i de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenaie í del Estado, Compañía Trasat l int ica y otral Empreais ái 
navegación nacióles 7 extranjeras. De !arados slmUares al Cardi'f pov Q 
Aimiraataago portugués. 
Carbones de vapor.—Manado» pmft f . r a f » a s . — A f l o m - r a d o i . - C o i 
«sos rostaltirgieos y domistieoi. 
nAcaBM ios pedidos a U 
S a c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
CouftaxQido por l a ; Coiapafiias de fen MADRID, don Ramón Topete, A. 
foüio XÍI, lé. - S A N T A N D E R , seftor*» Hijos de Angel Pérea y Compañía. 
Vrí20N y A V I L E N , s a n t a l Ae la tBotftedad H u l e r a IspaAola» .—VAI.IN^ 1 
í -n k i f é ñ Toral. 
* V 1 iro" iwfoTBie» / praetoa dirigirle a las oteinas de la 
«9e9B9AB A l f í J * * * I t P A U f l L A 
DJB LA 
1 
Kl iy de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
j£L I f o rx s o IHZ X X X 
Su capi tán , don FRANCISCO CORBE'I (1 
admitiendo pasaje y carga para Habanrc y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los sefitorse pasajuroa itie d««een embarcar con denino » la Msu 
baña 7 Veracruz, gue deberla piov«»rs¿ de m paeaporte visado por el sefior r.6a-
« 1 de la República de C-ü^a, si te dir igaB n Ir. Habana, 7 ñor oi de esta Naelóa 
f al señor CÓBAU! da Mójleo, «1 ie d l i f i f t i i a V i r a v i ^ , ^la v ^ . - ' . ro^ieltos »u > • 
aodtá MpaiMa Í • •iBete A* saaajfi. 
En la segunda quincena del mes de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
,1 
para transbordar >.'n Cádiz al vapor 
nfanta Isabel de Borbón 
A« la misma Conii)añía, admitiendo pasaje para Montevideo y . Buenos Alfas, 
P a r a laformea dirigirse a auu eoiislf aatartos er< l ¿ i 5 t Í L ¿ t r 
JSSedwíga i H m * » • AM8BL P B R R I V tOMPAftlA GUILLE. M. TEL. H.* C?. 
oorsr «JS.1 T i iainfo" 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso,—SERVICIO A DOMICILIO. 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide la caída del pelo 3 
o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíx, 
or lo que evita la cal «i cié, y en muchos caaos favorece la salida del pelo, re" 
altando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir &lempr« 
>do buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cal i l lo , prescin'?!»'»' 
o de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen, 




r mayor y menor. Precios económicos 
S & N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PENACASTILLO) 
Suoursstl en Csmpojire, númaro : 
Vendo o cambio 
or cualesquiera oirns objetos, una m;u 1 
*ca vi t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO. número 17. 
,« * ^* teiWiiaaiM J .vuelven i 
• - ¿ i « f E^íAííitiií^i babardmasy L 
ueiyeaÉ uajeb y gabanes desde uece 
-«.al 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante rceultad* 
pa ia combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan 
venta en la d r u g u é r i a íc Pérez del Molino y CompafUn, HÍI '« 
ñ é Vi l la íranca y Calv y en la farmacia de L : :.t'un. 
" T A t E N T I M O t QAJA 
V E N D E PAPPEL VIEJC 
C A L B E R M & t i M no w ^ l k n t t f r k M C A l b m 
Rigurosamente a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exqu i s i to y r e f r e scan te . 
Los dientes blancos como la perla? Las encías rosadas sanísimas, y él aHento suave como ei muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan ios DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en fe boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las nooHes antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para ios fumadores, 
J a i n m í > e n ¿ ¿ f i t í c o * C A ¿ B £ f l 
CQMPRE EN SEGUID A Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
« 1 3 V J K i X - O J b S i ^ 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coebe 
udusir íai , pjopio para pauaderia (ambot-
liuiiuuevob.j luíormai-a esta admiinsira-
,iOu. 
•̂ e veiiub paruaa luipunauie para pru-
vunu uasplauio. . n í o r m a r a esta Administ-
ración. 
J j ^ m p r o y v e n 
•iliAN DE HERRERA. V. 
. a u u a d e r n a c i ó n 
UANIEL GONZALEZ 
•alie de San Jotb, númere 7, baj J 
¡ O J O ! 
PáJá CARO, que e» barato. RA»>».L¿ 
TODAS OLASEt 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laucante de acción permanente, aue 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
.. ¡J ... _ t.» ^Hiiiarioei y pii«»í<ií «•.•«>'•- • 
PERCALES A OCHO P E R C A S S 000 pieias d e tela blanca d e 10 metros, a DOCE p ^ s p - t s 
